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кации, прежде всего национальной и гражданской, является важ-
ным условием становления гражданского общества, что особенно 
актуально для современной Украины. 
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Переход к либеральной многоуровневой системе образования 
актуализирует изменение подходов в управлении сферами образо-
вания, науки и культуры [9; 10]. Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образо-
вания нового поколения по своей природе можно назвать гумани-
тарно ориентированными, поскольку в качестве целей и результа-
тов освоения основных образовательных программ предусматрива-
ется освоение выпускниками общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. Эффективность их реализации во многом связа-
на с формированием проектной культуры студентов.  
Понятие «проектная культура» применяется в отношении про-
ектирования социальных систем в области политики и культуры, в 
сферах обслуживания, быта и досуга, проектирования содержания 
различных видов деятельности, в том числе педагогической дея-
тельности преподавателя, учебной деятельности студентов и т.д., 
отражая при этом типологию проектных процедур и автономность 
проектирования как вида деятельности [11]. 
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Проектная культура студента - это его профессионально-
личностное качество, формируемое в процессе профессиональной 
подготовки в высшем профессиональном учебном заведении, и 
включающее совокупность профессиональных знаний, умений и 
навыков проектирования, умение находить решения творческих и 
организационных задач, а также морально-личностные качества, 
определяющие способность и готовность нести личную ответст-
венность за результаты внедрения проектов. В проектной культуре 
реализуется искусство планирования, созидания, исполнения, реф-
лексивного анализа и оценки достигнутого. 
Формирование проектной культуры реализуется в рамках ау-
диторной и самостоятельной работы студентов Алтайского госу-
дарственного института культуры. Сущность проектной деятель-
ности (проектирования) заключается в создании новых объектов с 
заданными качествами, предполагающих преобразование реально-
сти. Наиболее содержательное понимание проектной деятельности 
сформулировано Е. С. Полат: метод проектов — определенным 
образом организованная поисковая, исследовательская, творческая, 
познавательная деятельность учащихся, индивидуальная или груп-
повая, которая предусматривает процесс достижения результата 
определенными методами, приемами, что приводит к развитию 
познавательных навыков учащихся, умению самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться в информационном по-
ле, анализировать, выдвигать гипотезы [5].  
Проектная деятельность может предусматривать различные 
виды работ: выявление актуальной проблемы; выработка концеп-
ции проекта; определение целей и задач проекта; анализ матери-
альных ресурсов проекта; анализ информационных ресурсов про-
екта; анализ физических ресурсов проекта; составление плана про-
екта; комплекс различных мероприятий по реализации проекта; 
оценка результатов деятельности и другое. 
В Алтайском государственном институте культуры уделяется 
значительное внимание формированию проектной культуры сту-
дента, имеющей большое значение в обучении, научной и творче-
ской деятельности. Проектная культура студентов в вузе рассмат-
ривается как основа инновационных преобразований, обеспечи-
вающих повышение качества образования, активизацию самопо-
знания, осмысление путей и возможностей собственной самореа-
лизации, самоизменению личности. Основная задача студента - 
приобретение знаний. Вместе с тем, студент должен подготовить 
себя к работе в реальных экономических условиях, выработать на-
выки, необходимые современному специалисту. В данном аспекте 
большое значение имеет мотивация студента к проектированию. 
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Одним из важных побуждающих стимулов здесь выступает проце-
дура проблематизации, заключающаяся в свободном выборе со-
держания проектной деятельности, способствующая самовыраже-
нию и самоактуализации личности. От того, насколько студент бу-
дет подготовлен и включен в данный вид деятельности, зависят в 
конечном итоге его профессиональный рост в будущем. Создав 
проект, студент приобретает опыт трансформации социально-
культурного пространства, уверенность в своих знаниях.  
Студенты Алтайского государственного института культуры 
активно участвуют в проектной деятельности. Ежегодно создаются 
более 200 проектов. Систематизация проектной деятельности сту-
дентов института позволяет выделить следующие типы: 
− научно-исследовательские — приближенные к научному иссле-
дованию, содержащие доказательство актуальности, предмет, 
объект, задачи, гипотезы исследования, обозначение методов, 
источников информации, обобщение результатов, выводы, 
оформление результатов, постановку новых проблем; 
− творческие — не имеющие детально проработанной структуры, 
подчиняющиеся жанру конечного результата (спектакль, кон-
церт, праздник и др.), но имеющие результат, оформленный в 
продуманной завершѐнной форме (сценарий спектакля или 
праздника, программа концерта и др.); 
− информационные — связанные со сбором информации и озна-
комлением с ней заинтересованных лиц, анализом и обобщени-
ем фактов, созданием баз данных;  
− социально-культурные — ориентированные на результат дея-
тельности в интересах какой-либо группы людей, развития со-
циокультурного пространства региона, требующие распреде-
ления функций участников, плана действий, экспертизы. 
В процессе формирования проектной культуры центральное ме-
сто занимает создание внутривузовской конкурентной среды. Дан-
ное направление работы дополнительно способствует повышению 
мотивации студентов, а также улучшению качества проектов. Кон-
курентная среда, образованная в результате проведения конферен-
ций, конкурсов и иных студенческих мероприятий различного уров-
ня, позволяет выявить реальные достижения обучающегося и соот-
нести их с успехами других. Ежегодно в Алтайском государствен-
ном институте культуры проводятся межрегиональная (с междуна-
родным участием) научно-творческая студенческая конференция 
«Развитие социально-культурной деятельности и художественного 
образования», секции конференции «Молодежь-Барнаулу», между-
народная научно-практическая конференция молодых ученых, аспи-
рантов и соискателей «Инновационные технологии в гуманитарной 
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сфере», где каждый обучающийся может презентовать оригинальные 
научные, творческие, социальные разработки. 
В 2014 году отделом организации научно-исследовательской 
работы АГИК был организован и проведен конкурс инновацион-
ных проектов студентов. Его целью, согласно положению, является 
выявление интеллектуально-творческого потенциала, стимулиро-
вание научно-исследовательской деятельности, содействие разви-
тию социально-культурной среды региона. Участниками конкурса 
могут стать обучающиеся вуза на очном или заочном отделении, 
как индивидуально, так и в составе коллектива. Инновационный 
проект должен соответствовать следующим критериям: актуаль-
ность темы, реализуемость целей и задач, оригинальность, новизна, 
обоснованность финансовых затрат, теоретическое значение, прак-
тическое значение, качество оформления заявки [6]. 
Динамика участия в конкурсе свидетельствует о наличии интере-
са в студенческой среде института к овладению навыками проектной 
деятельности. Мотивация студентов к обучению проектной деятель-
ности как универсального средства достижения практического резуль-
тата достаточно высока. Внутривузовская конкурентная среда, фор-
мируемая путем организации конкурсов, конференций и других меро-
приятий создает оптимальные психолого-педагогические условия, 
способствующие формированию проектной культуры.  
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Информация, информационные ресурсы, документационное 
обеспечение, используемые в УИС, с каждым днѐм играют всѐ 
большую роль в деятельности пенитенциарных учреждений. В за-
кономерном следствии того что, развиваются, усложняются обще-
ственные отношения в данной сфере. Приходится констатировать, 
что сегодня наметилось отставание нормативного обеспечения ин-
